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Bener Meriah adalah salah satu daerah yang memiliki tantangan dalam dunia pendidikan dalam hal peningkatan kualitas
pendidikan. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah Guru. Seorang guru harus memiliki metode
mengajar yang kreatif, salah satunya dengan memiliki sense of humor. Sense of humor adalah kemampuan individu untuk
mengatasi keadaan yang tidak menyenangkan yang berfungsi untuk menarik perhatian orang lain, menciptakan suasana yang
menyenangkan, menghilangkan kebosanan dan ketegangan. Tujuan penelitian ini melihat perbedaan sense of humor antara guru
SMA bidang studi eksakta dan non eksakta di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini melibatkan 186 guru,  yang terdiri dari 93
guru eksakta dan 93 guru non eksakta, yang dipilih berdasarkan teknik quota sampling. Data penelitian dikumpulkan menggunakan
Multidimensional Sense Of Humor Scale (MSHS) yang disusun oleh Thorson dan Powell (1993). Data dianalisa menggunakan 
independent sample t-test dengan hasil signifikansi sebesar 0,549 (p>0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan sense of humor  antara guru SMA bidang studi eksakta dan non eksakta di Kabupaten Bener Meriah. 
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